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 Kemandirian wanita dianggap negatif oleh masyarakat. Hal ini akhirnya akan 
menimbulkan kecemasan pada wanita yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dengan 
mengurangi motivasinya sehingga mencegah mereka  untuk sukses. Perempuan yang 
diributkan melalui pelbagai pranata social dan adat istiadat yang mendarah daging dalam 
jantung kesadaran anggotanya. Rasionalisasi cultural inilah yang pada gilirannya membuat 
perempuan secara psikologis mengidap sesuatu yang oleh Collete Dowling disebut 
Cinderella Complex, suatu jaringan rasa takut yang begitu mencekam, sehingga kaum 
perempuan merasa tidak berani dan tidak bisa memanfaatkan potensi otak dan daya 
kreatifitasnya secara penuh. 
Penelitian ini dilakukan di Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 
UIN Maliki Malang, dengan tujuan (1) untuk mengetahui tingkat kecenderungan Cinderella 
complex mahasiswi Jurusan PGMI UIN Maliki Malang,(2) untuk mengetahui tingkat prestasi 
belajar mahasiswi Jurusan PGMI UIN Maliki Malang, (3) untuk membuktikan hubungan 
antara kecenderungan Cinderella complex dengan prestasi belajar pada mahasiswi Jurusan 
PGMI UIN Maliki Malang. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Subjek penelitian berjumlah 100 
mahasiswi berjenis kelamin perempuan, yang dipilih menggunakan teknik purposive 
sampling. Metode pengumpulan data menggunakan skala Cinderella complex yang 
sebelumnya telah di nilai melalui metode Aiken’S V, dan memperoleh nilai IP (indeks 
prestasi) melalui rekapan nilai pada bagian akademik kampus. Analisa data penelitian 
menggunakan teknik analisa korelasi product moment dengan bantuan SPSS 16.0 for 
Windows. 
Hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kecenderungan Cinderella complex  pada 
mahasiswi jurusan PGMI UIN Maliki Malang berada pada kategori sedang dengan 
prosentase 72%. Sedangkan prestasi belajar pada mahasiswi jurusan PGMI UIN Maliki 
Malang berada pada kategori sedang dengan prosentase 61%.  Dari hasil uji analisa dengan 
menggunakan korelasi product moment didapatkan hasil korelasi sebesar -0,197 dengan nilai 
p = 0,050. Artinya, terdapat hubungan negative antara dengan kecenderungan Cinderella 
complex prestasi belajar. Apabila prestasi belajar tinggi maka kecenderungan cinderella 
complex rendah, begitupun sebaliknya. Dengan demikian hipotesis yang diajukan peneliti 








معلم التعليم مع التحصيل الدراسي في طالب، بقسم  كومفليكالاتجاىات سندريلا  . العلاقة١٣.٢نينى فراسيتياني،
الجامعة الحكومية الإسلامية مولانا مالك ابراىيم ، مالانج. البحث، كلية علم النفس، الجامعة ٢٣.٢قوة الابتدائي 
 ابراىيم ، مالانجالحكومية الإسلامية مولانا مالك 
 الدشرف: ايلوء حليمة السعدية الداجستير
 معلم التعليم الابتدائيفي التحصيل الدراسي، طلاب القسم  كومفليك,نزعة سندريلا   الكلمة الرئيسية:
استقلال الدرأة نظرة سلبية من قبل الجمهور. وىذا سيؤدي في نهاية الدطاف إلى القلق في النساء الذين  
ع دافعية الإنجاز من خلال تقليل دوافعو وبالتالي منعها لتحقيق النجاح. النساء الذين ناقشوا من خلال لديهم ارتفا 
مختلف الدؤسسات الاجتماعية والعادات الدتأصلة في وجدان قلب أعضائها. الترشيد الثقافي وىذا بدوره يجعل الدرأة 
، وىي شبكة من الخوف الذي ىو تجتاح  كومفليك شيء يسمى سندريلاغ  كوليت داولن تعاني نفسيا من قبل 
 ذلك، بحيث تشعر الدرأة لا جريئة وتعذر الاستفادة من إمكانات الدماغ والإبداع في كامل.
 الإسلامية مولانا مالك ابراىيم الجامعة الحكوميةوقد أجري البحث في قسم معلم التعليم الابتدائي من  
 من٢٣.٢قوة معلم التعليم الابتدائي  للطالب كومفليك سندريلا ) لتحديد مستوى نزعة٣( ، بهدف مالانج
) لتحديد مستوى التحصيل العلمي للطلاب معلم ٢( ,مالانج الإسلامية مولانا مالك ابراىيم الجامعة الحكومية
) لإثبات العلاقة ١، ، ( مالانج الإسلامية مولانا مالك ابراىيم الجامعة الحكومية من٢٣.٢قوة التعليم الابتدائي 
 الجامعة الحكومية من٢٣.٢قوة سندريلا للطالب معلم التعليم الابتدائي  كومفليكبين التحصيل الدراسي ونزعة  
 مالانج الإسلامية مولانا مالك ابراىيم
طالبة، تم اختيارىا باستخدام تقنية أخذ  ٣..تستخدم ىذه الدراسة الأساليب الكمية. مواضيع الدرقمة 
الحجم، والتي كانت سابقا في القيمة من خلال  كومفليكالعينات ىادف، طرق جمع البيانات باستخدام سندريلا  
من خلال قيمة الدارمي في حرم الأكاديمية. تحليل بيانات البحث  الحصول على قيمةطريقة أيكن في الخامس، و 
 .وندوس لنظام التشغيل للعثورشكل ارتباط الذي يهدف الارتباط لحظة الدنتج باستخدام  باستخدام تقنيات تحليل
 الجامعة الحكومية التعليم الابتدائي على طالب تخصصكومفليك   كشفت نتائج الدسح أن سندريلا 
التحصيل  في حين أن معدل اتجاه .٢٢%في الفئة الدتوسطة مع نسبة  مالانج الإسلامية مولانا مالك ابراىيم
الفئة  في تخصص مالانج مولانا مالك ابراىيم الإسلامية الجامعة الحكومية التعليم الابتدائي في العلمي للطلاب
 791,0- من وجود علاقة  وأظهر تحليل نتائج الاختبار باستخدام ارتباط حظة الدنتج .٣١%الدتوسطة مع نسبة 
 سندريلا التحصيل الأكاديمي. إذا  مع كومفليك سندريلا . وىذا ىو، ىناك علاقة سلبية بين 050.0 = p مع
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Independence of women perceived negatively by the public. This will eventually lead 
to anxiety in women who have high achievement motivation by reducing his motivation thus 
preventing them to succeed. Women who discussed through various social institutions and 
customs ingrained in the consciousness of its members heart. Cultural rationalization is who 
in turn makes women suffer psychologically by Colette Dowling something called Cinderella 
Complex, a set of fear who is so gripping, so that women feel brave and can not exploit the 
potential of the brain and creativity in full. 
The research was conducted in the Department of Teacher Education Islamic 
Elementary School (PGMI) UIN Maliki Malang, with the aim is, (1) to determine the level of 
propensity Cinderella complex student Department of UIN Maliki Malang PGMI, (2) to 
determine the level of student achievement PGMI Department of UIN Maliki Malang, (3) to 
prove the relationship between tendency Cinderella complex and academic achievement on 
PGMI student Department of UIN Maliki Malang. 
This research uses quantitative methods. Subjects numbered 100 female student, 
selected using purposive sampling technique. Methods of data collection using a scale 
previously Cinderella complex in value through the method of Aiken'S V, and obtain the 
value of IP through value on the academic campus. Analysis of research data using product 
moment correlation analysis techniques using SPSS 16.0 for Windows. 
The survey results revealed that tendency Cinderella complex on PGMI student UIN 
Maliki in middle category with a percentage of 72%. While the trend rate of student learning 
achievement in PGMI UIN Maliki Malang majoring in middle category with the percentage 
of 61%. Analysis of test results using the product moment correlation showed a correlation of 
-0.197 with p = 0.050. That is, there is a negative relationship between tendency Cinderella 
complex with a academic achievement. If tendency Cinderella complex is high then low 
academic achievement, and viceversa. Thus the research hypothesis is accepted because the 
value (p <0,05). 
 
 
